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1-    Apoyo a la docencia online
2-   Contribución a la visibilidad
de artículos científicos en








1- Apoyar a la
docencia online
Gestión y subida de los distintos documentos generados
por el PDI (con sus correspondientes metadatos) para
una docencia universitaria confinada: Temarios, cursos y
artículos del profesorado.
Gestión y subida de trabajos aprobados en años
anteriores para facilitar la realización de TFG, TFM y Tesis
Doctoral de los alumnos de la UGR durante la pandemia.
Creación de vídeo-tutoriales sobre el funcionamiento del
Repositorio Institucional y subida a Youtube: Cómo
buscar por materias, cómo ver los documentos de los
profesores, cómo autoarchivar, etc. 
2- Contribuir a la
visibilidad de artículos
científicos en Acceso
Abierto sobre el COVID-19
Aprobación de artículos subidos por el PDI.
Búsqueda constante en bases de datos, rastreo
y actualización sobre la producción científica de
la UGR generada a partir del estado de alarma.
Resultado: Disponibles 100 artículos (a texto
completo y en acceso abierto) producidos por
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